







































































































































₁₂月 ₇ 日 東日本大震災復興特別区域法9成立
₁₂月 ₉ 日 復興庁設置法10成立
平成₂₄年




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































68　平成₂₅年 ₃ 月 ₇ 日の決定により、川内村、田村市、南相馬市、飯舘村、楢葉町、大熊町、






















青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県
第 ₁回 ₁₅.₇ ₇₉₇.₆ ₁₁₆₁.₅ ₅₀₅.₁ ₂₁.₉
第 ₂ 回 ₀.₇ ₇₉₈.₅ ₁₄₁₈.₂ ₃₀₆.₁ ₃₇.₂
第 ₃ 回 ₀.₆ ₄₈₅.₈ ₈₀₄.₃ ₁₃₇.₇ ₄.₃
第 ₄ 回 ₁₃.₈ ₁₉₅₃.₄ ₄₁₃₄.₈ ₇₈₈.₄ ₂₂₃.₉
第 ₅ 回 ₁ ₄₀₆.₇ ₁₃₀₇.₄ ₂₆₇ ₈
第 ₆ 回 ₂.₃ ₁₈₃.₈ ₂₃₈.₇ ₉₉.₄ ₁.₃






















































































































































































































































































































































































































































































現 在 行 わ れ て い る 復 興 は、 英 語 で は Reconstruction と 翻 訳 さ れ て い る。
Reconstruction とは、米語では、₁₈₆₃年以降の、南北戦争後の米国再生の取り組み
を意味する。この際米国は、憲法修正第₁₃条、第₁₄条、第₁₅条を制定し、この歴史
過程は、結果として、南北戦争前と同様の米国の再生ではなく、黒人の権利を認め
た、新生米国を創造する取り組みとなった。
　東日本大震災は、我が国歴史上まれな災害であり、福島第一原子力発電所の事故
は、世界の高い注目を集めている事故である。このような歴史的にも世界的にもま
れな厳しい状況下において、我が国はどのような努力をしていくのか、それが今後
の日本の行方を決めることになるかもしれない。
　歴史が南北戦争という厳しい状況を米国民に向け、その中から米国民が新生米国
を発見したように、日本もまた、東日本大震災という厳しい状況を乗り越えて新生
日本を創造するのかもしれない。それができるかどうかは、我が国がこの復興、
Reconstruction をどのようにとらえ、どのように対応していくかにかかっている。
（元筑波大学非常勤講師）
